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«CONTROVERSIAS JURÍDICO-LABORALES
EN EL COOPERATIVISMO VENEZOLANO»
Napoleón Goizueta (UC)
Ante todo, las gracias por la invitación a participar en este seminario
sobre cooperativismo; es una oportunidad para dialogar, para intercambiar,
sobre todo es una oportunidad para reflexionar. Creo que este es el objetivo
que perseguimos. El tema seleccionado por mí con la ayuda del Prof. Lucena
trata sobre las controversias jurídico-laborales en el cooperativismo
venezolano.
Las exposiciones que me han antecedido han dejado el leccionario para
que  podamos hacer unas reflexiones, sobre todo si es posible, para que
nos preguntemos acerca de las controversias jurídicas-laborales en el
cooperativismo en forma general y principalmente en el movimiento
cooperativista en nuestro país. Haciendo énfasis, además, en  las coope-
rativas de trabajo asociado ¿por que motivo? Porque se nos dice  que en el
trabajo asociado del cooperativismo no tiene cabida el Derecho del Trabajo,
por cuanto no hay relación de trabajo dependiente, no hay relación de
trabajo subordinado, no hay relación de trabajo sujeto a un determinado
patrón, salvo la excepción, como toda regla tiene su excepción, que se
presten trabajos derivados de una relación de trabajo temporal, pero la
regla general es que en el trabajo asociado no tiene cabida el ámbito de
aplicación del Derecho de Trabajo, y en consecuencia  no aplicamos como
regla general la ley Orgánica del Trabajo; entonces, ¿cuál es el marco
regulatorio? Pues  el marco regulatorio de las cooperativas,  que en doctrina
se conoce como  Derecho Cooperativo, en consecuencia, una cosa es el
Derecho Cooperativo y otra cosa es el Derecho de Trabajo. El Derecho
Cooperativo lo vamos a aplicar al trabajo cooperativo y el Derecho del
Trabajo lo vamos a aplicar a la relación de trabajo independiente, y a la
relación de trabajo subordinado o dependiente
En el Artículo 85  del decreto con fuerza de ley especial y acá quiero
5 Artículo 8. Las cooperativas y sus formas de coordinación, asociación e integración se
regirán por la Constitución, esta Ley y su reglamento, por sus estatutos, reglamentos y
disposiciones internas y en general, por el Derecho Cooperativo. Supletoriamente se aplicará
el derecho común, en cuanto sea compatible con su naturaleza y principios y en última
instancia, los principios generales del derecho (Ley Especial de Asociaciones Cooperativas,
2001). Fuente: http://www.colac.com/leyes/pdf/venezuela.pdf (Consultado el 20-09-2006).
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hacer énfasis ¿Por qué motivo? Porque como verdad, como lo dijo el
profesor Esteller, no fue una Ley Orgánica, tampoco fue una ley que fue a
la Asamblea Nacional. Recordemos que este instrumento legal fue aprobado
dentro de las 49 leyes que promulgó el Ejecutivo Nacional, en base a la
habilitación especial que le dio el Poder Legislativo al Presidente de la
República y en este decreto se establece que el marco legal de la cooperativa
es la Constitución. Está este decreto ley, los estatutos y sus reglamentos, y
disposiciones por el Derecho Cooperativo y en forma supletoria el Derecho
común, o sea, que ni siquiera en el artículo 8, se establece que se aplique
en forma supletoria el Derecho del Trabajo, y en esto tenemos que estar
suficientemente claros, porque la relación de trabajo es una relación de
trabajo asociado y no una relación de trabajo independiente, tampoco una
relación de trabajo subordinado.
La inclusión de la normativa laboral
en la Ley de Cooperativas
En una forma expresa en el Art. 3 y en  la pagina 5 de este decreto ley se
nos dice lo siguiente  «El trabajo asociado voluntariamente es algo fun-
damental en ella, en consecuencia no hay relación de trabajo dependiente
en la cooperativa, salvo situaciones derivadas por temporalidad de
algunas tareas». Es una forma expresa; ya en la exposición  de motivos, se
establece la no aplicación de la normativa laboral y en el artículo 366  relativo
al trabajo de los no asociados establece que en relación a la temporalidad,
que en forma excepcional se puede aplicar la legislación laboral.
¿Qué regula el Derecho del Trabajo? Es una inquietud para nosotros
plantearnos la problemática. De acuerdo con la vigente Constitución en el
6 Artículo 36. Las cooperativas podrán, excepcionalmente, contratar los servicios
de no asociados, para trabajos temporales que no puedan ser realizados por los
asociados. Esta relación se regirá por las disposiciones de la legislación laboral
aplicable a los trabajadores dependientes y terminará cuando estos trabajadores se
asocien a la cooperativa (Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, 2001). Fuente:
http://www.colac.com/leyes/pdf/venezuela.pdf (Consultado el 20-09-2006).
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artículo 897, se regula el trabajo como hecho social. Si se regula como hecho
social es en forma amplia y no cabe ninguna duda de que se regula el
trabajo dependiente que es el objetivo fundamental, principal del Derecho
del Trabajo, también se regula el trabajo autónomo independiente. Ustedes
abren la Ley del Trabajo y verán que existen algunas disposiciones sobre
el trabajo independiente y aquí está la interrogante, ¿puede ser acaso el
trabajo asociado como lo es el trabajo independiente, objeto de la protección
especial del Derecho del Trabajo? No tengo aún la respuesta. Ya nosotros
hemos dicho que, tanto en la exposición de motivos como en el contenido
de la ley, se nos dice que como regla general, en esa relación con la
naturaleza del trabajo asociado, por las peculiaridades que el mismo tiene,
no tiene cabida en el Derecho el Trabajo. Es cierto que se están promoviendo
cooperativas por las peculiaridades que tiene de la autogestión, con la
finalidad sobre todo también de generar empleo y no sólo en nuestro país
sino en el mundo. Se hace la propuesta de buscar una nueva alternativa y
que hay que buscar una nueva opción entre el capitalismo globalizado y el
intervencionismo directo del Estado y que las empresas de economía social
podrían ser una de las vías, una tercera vía en la cual está el movimiento
cooperativo, con una peculiaridad: estas organizaciones cooperativistas,
no persiguen un fin de lucro, como bien se dijo acá, y su esencia es la
solidaridad entre los asociados. En las cooperativas de trabajo asociado,
los trabajadores asociados son sus propietarios, la dirección es democrática
y es autogestionaria, la modalidad de la ejecución de la actividad las hace
diferentes al trabajo independiente y al trabajo dependiente de unos
7 Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley
dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de
los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se
establecen los siguientes principios:  1) Ninguna ley podrá establecer disposiciones que
alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las
relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. 2) Los derechos
laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia
o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término
de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley. 3) Cuando
hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación
de una determinada norma se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma
adoptada se aplicará en su integridad. 4) Toda medida o acto del patrono contrario a esta
Constitución es nulo y no genera efecto alguno. 5) Se prohíbe todo tipo de discriminación
por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición. 6) Se prohíbe
el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. El Estado
los protegerá contra cualquier explotación económica y social (Constitución de la República
Bolívariana de Venezuela, 2000).
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empleados y allí la justificación y la explicación sobre el campo del Derecho
del Trabajo,  tiene una verdadera autonomía técnica financiera, les ruego
por favor que recuerden esto, para que veamos la problemática que más
adelante pienso desarrollar.
¿Es acaso el movimiento cooperativo un movimiento para sustituir,
suplantar trabajos subordinados? Las cooperativas, el movimiento
cooperativo, cuyos orígenes se remontan al año 1884, es una de las
manifestaciones del movimiento obrero para salir de aquella penuria en la
que se encontraba al lado del movimiento sindical, al lado de las
asociaciones mutualistas, al lado de los partidos políticos obreros. Creemos
que los laboralistas no deben olvidar que el movimiento cooperativo forma
parte del movimiento obrero y no es algo aparte para confrontar alguna de
las manifestaciones del movimiento obrero, si es que eso se hace, si es
posible, esta interrogante nos la planteamos por cuanto se pretende
desnaturalizar el acto cooperativo al sustituir el trabajo subordinado por
el trabajo asociado, y esto ¿cómo se hace?, ¿es culpa de la legislación?, ¿es
culpa de las cooperativas? No, son hechos humanos y esto se hace a los
fines de reducir los focos laborales, ¿por quién?, pues por algunas empresas
que se valen de esta actividad buscando la flexibilización laboral y
buscando eliminar esa parte del derecho colectivo que a veces es una piedra
en el zapato para algunos empresarios como lo son las asociaciones
sindicales, la negociación colectiva, la convención colectiva de trabajo, los
conflictos colectivos del trabajo y específicamente el ejercicio del derecho
a la huelga y además, en algunas circunstancias se está desnaturalizando
la relación de trabajo. Estoy hablando de forma genérica, no estoy hablando
específicamente de Venezuela, para evitar la inspección laboral ya que no
se aplica la legislación laboral, no puede supervisar las condiciones de
trabajo y por otro lado también se está utilizando esta vía como un
mecanismo no solo de abaratar los costos sino también un mecanismo para
evadir los pagos parafiscales, que se le deben a la nación y algunos
empleadores están utilizando la figura de la cooperativa para realizar
simple y llanamente intermediación laboral ¿Por qué? porque si nosotros
agarramos la Ley Orgánica del Trabajo, sabemos que el intermediario
responde frente a los trabajadores contratados, pero cuando se hace
intermediación a través de la figura del trabajo asociado, como caemos en
el mundo de las cooperativas y como hemos dicho que como regla general
no se aplica el derecho del trabajo, pues allí se cierran las puertas para la
aplicación de la normativa laboral, y es más, en algunos países se pretende
sustituir esas empresas de carácter temporal por las figuras de las
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cooperativas en materia de trabajo asociado. ¿Existen experiencias de
fraude en otros países? Las tenemos muy cerca, en Colombia, donde se
promulgó una ley fomentando, promoviendo el movimiento cooperativo,
y en ella se incorpora la figura de la cooperativa de trabajo asociado y esas
fueron la ley 79 de 1988 y la ley 10 del año 1992 y ¿qué pasó?, que un alto
porcentaje de empresas comenzó a utilizar la figura de las empresas
cooperativas de trabajo asociado para realizar intermediación, para abaratar
los costos y para flexibilizar la relación de trabajo, para eliminar el Derecho
Colectivo del Trabajo, para sustituir trabajo subordinado y para realizar
intermediación laboral. Como esto pasa en Colombia se promulga el
Decreto 2879, del 7 de septiembre del año 2004, y causó un gran revuelo.
¿Cuál era la finalidad de ese decreto?, la intervención del Estado tratando
de que el acto cooperativo no se desnaturalice, la intervención del Estado
supervisando, controlando, tratando que las empresas de cooperativas de
trabajo asociado no realicen intermediación laboral, evitando que las
empresas de cooperativas de trabajo asociado no fuesen utilizadas para
los fines de sustituir a las empresas, bastante controvertidas, de trabajo
temporal ¿Qué pasó con ese decreto? Que además de que cotizaran con
una serie de obligaciones y contribuciones que establecía la legislación
colombiana, ya no iba a haber intermediación laboral, se iba a respetar, a
encuadrar, a enmarcar la relación del acto cooperativo dentro de sus
peculiaridades, ya no se iba a permitir la desnaturalización de la misma, y
el decreto tuvo una vigencia de 8 días. El decreto fue derogado por otro
decreto, el 2998 el 16 de septiembre de 2004, solamente quedó en este
decreto lo relativo a la obligación que tiene la empresa cooperativa de
trabajo asociado a cotizar en todas aquellas obligaciones parafiscales, de
resto toda esa normativa que trataba de vigilar la estricta aplicación del
acto administrativo fue derogada. Pero en el caso de Venezuela ¿qué se
observa? que se están produciendo algunos casos de simulación, que
comienzan a realizarse intermediaciones y con ellos flexibilización laboral,
buscando disminuir los costos, buscando evadir la supervisión de las
autoridades administrativas en cuanto a las condiciones y medio ambiente
de trabajo y es en este punto que debe comenzar  alguna reacción. Hace
poco leía una información en donde la Superintendencia de Cooperativas
había suspendido registros de algunas cooperativas en el Sambil, porque
estaban desnaturalizando el acto cooperativo. Ahora bien, este decreto, la
Ley Especial sobre el Régimen Cooperativista, deben ser perfeccionados,
y es factible tomando las previsiones del caso.
En este momento se están produciendo dos procesos de reforma de dos
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instrumentos legales muy importantes en el mundo del trabajo, uno es la
Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, para adecuarla en su contenido a
la Constitución de la República Bolívariana de Venezuela , que ya está en
segunda discusión y la otra es la reforma a la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente del  Trabajo (LOPCYMAT), la reforma de
la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Si analizamos el contenido de los proyectos de reforma de la Ley Orgánica
del Trabajo, como es lógico no vamos a conseguir ningún artículo que tenga
que ver con el trabajo asociado cooperativo, aunque yo tengo en esa
concepción amplia de la protección del trabajo, como hecho social
consagrado precisamente en nuestra Constitución, no sé si estudiando
podría en alguna forma con las peculiaridades cubrirse, extenderse a esta
gran forma de trabajo, porque si se protege el subordinado y protege el
autónomo independiente, ¿por qué no al trabajo asociado? Pues bien, pero
si analizamos el proyecto de la reforma, que es una reforma profunda a la
LOPCYMAT, que de acuerdo a información ya fue aprobado en segunda
discusión y no ha sido presentada al presidente para el ejecútese, porque
hay observaciones del Ministerio del Trabajo, nos vamos a conseguir con
una serie de artículos en donde, como es lógico y lo comparto, el Estado a
través del órgano legislativo está interviniendo en la supervisión de las
cooperativas de trabajo asociado. Son varios artículos que me voy a permitir
leer; el artículo 4 dice, relativo al registro, afiliación y cotización al régimen
prestacional: «…la cooperativa y las demás formas asociativas de carácter
social y participativas deberán igualmente registrarse y afiliar a sus
asociados y asociadas y a los trabajadores y trabajadoras bajo su
dependencia en el sistema de seguridad social y a cotizar a este régimen
conforme a lo establecido en la ley orgánica del sistema de seguridad social
en esta ley y sus normas reglamentarias y a los efectos de las prestaciones
garantizado por este régimen prestacional». Más adelante cuando se refiere
a la suspensión laboral, también faculta a los supervisores laborales para
supervisar las condiciones de trabajo en las asociaciones cooperativas de
trabajo asociado, o sea que ya comienza la preocupación.
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